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NOTICIAS Y ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO
I OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE MATEMATICAS
En vis tad e que solo 4 del 0 S 2 2 P ai se s de la
region iberoamericana participan en las Olimpia-
das Internacionales de Matematicas, el Ministe-
rio de Educacion Nacional de Colombia, como pr~
sidente rotativo de la Organizacion de Estados
Iberoamericanos para la Educacion, la Ciencia y
la Cultura, tuvo la iniciativa de organizar la
I Olimpiada Iberoamericana de Matematieas en eu
ya organizaeion el Departamento de Matematieas
y Estadistiea tuvo un papel importante.
I. FECHAS DE REALIZACION. PAISES PARTICIPANTES.
La I Olimpiada Iberoamerieana de Matematieas
tuvo lugar del 9 al 16 de dieiembre de 1985 en
las eiudades de Paipa, Villa de Leiva y Bogota,
Colombia.
Con to con la partieipacion de delegaeio-
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nes de diez paises de la-region: Argentina, Br~
sil, Colombia, Cuba, Espana, Honduras, Panama,
Peru, Puerto Rico y Uruguay.
II. ORGANIZACION.
A. Ent~dade~ o~gan~zado~a~;
Ministerio de Educacion Nacional de Co1ombia
Olimpiadas Colombianas de Matematicas
UniversidadAutonio Narino
Universidad Nacional de Colombia.
B. ENTIVAVES AUSPICIAVORAS:
Organizacion de Estados Iberoamericanos para la
educacion, la Ciencia y la Cultura - OEI.
Organizacion de Estados Americanos - OEA.
C. COMITE ORGANIZAVORi
Olga Navia, Jefe Oficina de Relaciones Interna-
cionales, Mineducacion.
Ricardo Losada, Rector, Universidad Antonio Na-
rino
Jorge Martinez, Director. Depto. de Matematicas
y Estadistica, U. Nacional.
Humberto Velasquez, OEI, Bogota.
Secretaria: Maria de Losada, Directora, Olimpi~




Director del Jurado Internaciona~ RaGl Tovar S .•
Decano. Facultad de Ciencias, U. Nacional.
Director Comite de Problemas: Samuel Greitzer.
Director, Olimpiada de los Estados Unidos de
America (USAMO).



















Profesores de la Universidad Nacional de Colombia.
I I I. PROBLEMAS PROPUESTOS.,
A continuacion se incluyen fascimiles de las
pruebas.
I OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE MATEMATICAS
Primera sesion.
Paipa. 12 de diciembre de 1985.
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Duracion: 4 horas y medi~
Todos los eiercicios tienen el mismo valor.
1. Halle todas las ternas de numeros enter os
(a,b,e) tales que:
a + b + e






2. Sea P un punta en el interior del trianeulo
equilatero ABC tal que PA = 5, PB = 7 y
PC = 8. Halle la longitud de un lado del
t r Lfi n g u Lo ABC.
3. Halle las raices ~1'~2'~3 y ~4 de la ecuacion
sabiendo que son reales, positivas y que
Segunda sesi6n
Paipa, 13 de diciembre de 1985
Duracion: 4 horas y media
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Todos los ejercicios tiene el mismo valor.





demuestre que ambas fracciones son iguales
a x+tj+z.
5. A cada entero positivo n se asigna un entero
no negativo 6(n) de tal manera que se satisfacen
las siguientes condiciones:
( i) 6 (Jt.6 )
(ii) 6(n)
6(Jt) + 6(.6);
o siempre que la cifra en las unl
dades de n sea 3;
(iii) 6(10) = O.
Halle 6(1985). Justifique su respuesta.
6. Dado un triangulo ABC, se consideran los pun-
tos V, E y F de las rectas BC, AC y AB respe£
tivamente. Si las rectas AV, BE y CF pasan t~
das por el centro 0 de la circunferencia cir-
cunscrita al triangulo ABC, cuyo radio es R,
demuestre que
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IV. RESULTADOS OBTENIDOS •.
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Se publicaron dos listas de result~dos de la
Olimpiada, una por orden alfabetico y otra por
orden descendente de puntajes. Ambas se reprod~
cen a continuacion.
RESULTADOS 1
I OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE MATEMATICAS
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Total Nombre ., PI P2 P3 P4 P5 p6palS
29.00 Cantalapiedra Jesus PR 9 5 2 2 10 1
29.00 Lodos Jorge CU 9 3 o· 6 10 1
26.00 Suarez Adolfo CO 10 4 0 1 10 1
25.00 Abolsky Esteban AR 8 0 0 3 10 4
25.00 Del Carpio Jesus PE 10 3 2 2 6 2
19.00 Villeta Jose PR 10 0 2 3 2 2
15.00 Nazareno Monica AR 8 3 0 1 2 1
13.00 Alfaro Gustavo HO 3 5 0 3 0 2
11.00 Escartln Emilio PA 6 4 0 0 0 1
10.00 Zeballo Fernando AR 9 0 0 1 0 0
9.00 Abdon Miriam AR 6 1 0 1 0 ~
9.00 Lau Roxana PA 7 0 0 1 0 l
8.00 Hill Mara PA 6 0 0 0 0 2
7.00 O'Halloran Juan PR 3 2 0 1 0 l
4.00 Cruz R. Ana E. PR 0 0 0 0 4 Q
3.00 Dubois Eusebio PA 2 0 0 0 0 1
2.00 Aguilar Claudia HO 2 0 0 0 0
2.00 Herrera Isolda HO 2 0 0 0 0
0.00 Calix Ramon HO 0 a 0 0 0 o
*
AR Argentina, BR Brasil, CO Colombia, CU Cuba, ES Esp iia,
HO Honduras, PA Panama, PE Peru, PR Puerto Rico, U Uru-
guay.
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RESULTADO 1 •
I OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE MATEMATICAS
Nombre pais PI P2 P3 P4 P5 P6 Total
Abdon Miriam AR 6 1 0 1 0 1 9.00
Abolsky Esteban AR 8 0 0 3 10 4 25.00
Aguilar Claudia HO 2 0 0 0 0 0 2.00
Alfaro Daniel CU 10 6 2 10 10 9 47.00
Alfaro Gustavo HO 3 5 0 3 0 2 13.00
Caceres Jose PE 9 7 0 10 10 2 38.00
Calix Ramon HO 0 0 0 0 0 0 0.00
Cancela Hector U 10 5 2 6 10 2 35.00
Cantalapiedra Jesus PR 9 5 2 2 10 1 29.00
Carlos Ueno SP 10 5 0 10 10 10 45.00
Cruz R. Ana Eo PR 0 0 0 0 4 0 4.00
De HedoncaMarcelo BR 10 10 8 9 10 4 51.00
Del Carpio Jesus PE 10 3 2 2 6 2 25.00
Dobois Eusebio PA 2 0 0 0 0 1 3.00
Enriquez Francisco CO 6 8 3 10 10 2 39.00
Escartin Emilio PA 6 4 0 0 0 1 11.00
Figueroa Pascual PE 10 0 2 10 10 2 34.00
Garcia Pablo U 10 6 2 6 10 2 36.00
Garijo Ignacio SP 10 10 3 10 10 4 47.00
Garrido Alberto SP 10 7 1 10 10 6 44.00
Gonzalez Juan CO 10 4 2 6 10 2 34.00
Herrera Alfredo CU 10 5 2 8 10 8 43.00
Herrera Isolda HO 2 0 0 0 0 0 2.00
- Hill Mara PA 6 0 0 0 -0 2 8.00
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Nombre pais PI P2 P3 P4 P5 P6 total
Lau Roxana PA 7 0 0 1 0 1 9.00
Lodos Jorge CD 9 3 0 6 10 1 29.00
Nazareno Monica AR 8 3 0 1 2 1 15.00
O'Halloran Juan PR 3 2 0 1 0 1 7.00
Pena Javier CO 10 10 10 10 10 10 60.00
Perez Ricardo SP 10 8 10 10 10 8 56.00
Ribalta Angel CD 9 10 10 10 10 10 59.00
Suarez Adolfo CO 10 4 0 1 10 1 26.00
Teixeira Ralph BR 10 10 10 10 10 10 60.00
Valeriano Francisco PE 10 0 10 10 10 10 50.00
Villeta Jose PR 10 0 2 3 2 2 19.00
Zeballo Fernando AR 9 0 0 1 0 0 10.00
*
v. CLAUSURA Y PREMIACION.
En la ceremonia de clausura y premiacion del
evento que se llevo a cabo el dia 15 de diciembre.
tanto la Senora Ministra de Educacion de Colom-
bia, doctora Liliam Suarez Melo, como el Presi-
dente de la Sociedad Colombiana de Matematicas,
doctor Jaime Lesmes manifestaron la importancia
de la Olimpiada para los palses participantes y
su juvenrud.
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Los ganado res de medalla de plata fueron:
Ricardo Perez (SP)




Los jovenes que obtuvieron medalla de bronce
fueron:








Juan Guillermo Gonzalez (CO)
Jesus Cantalapiedra (PR)
Jorge Lodos (CU)
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VI. CONTINUACION DEL EVENTO.
Para la realizacion de esta Primera Olimpia-
da Iberoamericana se tuvo en cuenta que solo cua
tro de los veintidos palses pertenecientes a la
region iberoamericana toman parte en la Olimpia-
da Internacional de Matematicas. Como la parti-
cipacion es por invitacion y cada pals sede tie-
ne fondos limit ados no se puede esperar un creci
miento notable de esta cifra en el futuro proxi-
mo. Sin embargo, los palses que han tenido la
oportunidad de concursar a nivel internacional
reconocen unanimemente que 10 que vale esta ex-
periencia ya que ello implica preparacion, es-
fuerzo y satisfaccion academica y provee la posi
bilidad de un intercambio de estrategias educati
vas con muchos otros palses.
Tambien la importancia de la participacion
en una Olimpiada a nivel iberoamericano fue re-
conocida por los palses de la region; acudieron
diez de ellos al evento, y se logro asegurar la
realizacion de la Olimpiada en los proximos aoos
de acuerdo con la siguiente programacion:
Enero, 1987 Uruguay
Enero, 1988 Tanto Peru como Puerto Rico estan inte-
resados en servir como pals sede, sin
confirrnacion oficial.
Enero, 1989 Cuba
Enero, 1990 Espana.
